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??????????????????????????????? ?????????（??? 『 』 （?????） 、 っ 。??? 、 っ ??? 、 「 、????? 、? ??? （? ? ? ????。」 っ 『 』?、??? 、 ??? ? っ 。??（ ??? ? ?』、 ュー ー 、???? 。?? ）、 （ ュー ッ 、?? ? ッ 、 ）、??? 『 。?? 』、 ー 、 （
???????????????????????????????? ） 。? ?? （ ?? ???????? 、?? 。??? ｛｝ 『?? 』 ????? 、 。?? ? ? ????? 、?? ? 、 っ 。 『 』?? ? 、 っ??? 。? ? （? ??? ? 。 ィ?? ?、?? ?? っ 。?? 、
?????????、???っ?????????????ォ??????????、????????、?????????????? 、 ? ? っ 。??（ ?????????? ォ? 』、???ェ??ー、??? 。? ?? 「 ォ 』 ュー ー?? ?? 。???? ? 、 ォ ??? 、?? 。?? ?「 ? 」 っ?? 、「 ?ー （???? ）??? ? 」 ェ?? っ 。 『 ォ 』??? 。 、?? 、 ?、 ュー?ー 。?? ? 。?? ォ ? 、?ォ ? ?、 （ ? 「 」 ?? ?? ?）?、 ? ?? 、 ???。 ? ォ ? 、? ??? ? 、?「?? ??（???? ? ）?????、??? ? ? （?????????????」???????。????????
?? ? ????ォ? ? 、? ?????、 。 ォ
???????????、??????。?????、?『???ォ?? ??』????、?? っ ? 、 ? ォ??? ?、 ? ????、??? 、 ????? ???? ? 、? ? 。?????、??? ? 、 ??? ? っ ?????、 ??? っ 、 （ ? ）?? ??? ? 。「（ ー ）?? ??? ? 、 っ?? ? ??? 、 」、 、?? 、 「 （ ー ）? ? （? ? 」、 、?? 。? ?? 、?『 ォ? 』 、?? ??。 ? ? ?っ??????????????????????????。??
???? ?? ??????、?? ?? ?? ィ????? ??? ? 、?? ??? 、 ィ????? ? 、 っ???。? 、 ?、 っ ?????? 。
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??（???????????????????????????? ?「 」 、 「 」??「 ?」 ????? 。 『???』? 「 ォ 」 「 ?ォ?????」?? 。?? ? ??? 、 っ?? 。?? 〉? 「 ー ー」 。 っ??? 「 」 「 」 ???? 。?? ? ? 、 ??? ? ? ? ? 。?? ?、 ォ ?? 、??? 。 、????? 。 ォ ??、? 、 ー ォ?? 「 」? ? 、????? 。??? ? ? ? ? っ??? 、 ォ ェ
????ー????ェ??ー｝?????ォ?｛?ー????ェ?
???ー｝ 、 っ???????っ 。?? ?ォ?? 、
??????????????っ?????????????????。????????、??、????、???????????? ? 、 ? ? ????
????????。??????????ォ??
?、? っ ｛ ｝ 、?? ? 、 、 、?? ? ? 。? ?????、?? ?? ???っ ?????、?? ?? ィ ??? 。 、 ォ????? 、 ? 、 ??? ォ ? 。?『???ォ???? 』??、? ????? ? ? 。 、????? ? 、 「 ? 」?? ォ っ????? 。?「 」 、 。?『 ??ォ 』 ? 、 ッ?「? ?ォ 』 、?? ? 、 ー ??（ ??っ 。? ? 、 ?っ?????????????????、?「???ィ ????????? （ ?
? 」 、 ??? 。??（?????? 」 っ 』 「
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???????????ー?」、????、?「????、????? ??? 。? ? ?? ? ?? （????????? ? ????????、 ー ??? 。??? 「 ????? ィ っ 」?? 、? 『 』 ????????? ? 。 っ ィ 、 『??ォ 』 、?? ? ー???、? ィ ? ? 。?? 、 ?っ 、?、???ォ?????????????、???????????｝????? 。 、 ? 、 ? ???、?? ? 、??????、 ? っ 。??????? ? 、??????? ? （?、 っ 。??（? ???? 』 ?ー ー 。
???????????????????、??????????? 。?? ??????、 ????????????????、??????っ????????、??????? 『 ????? 』?????（?? 。 っ 、????? 、?? 、? ? ??、 ? ? ?????? 。 ? 、 ???っ 、?? 。 、 っ??? ?? ????????? ?? ?????。 っ 、 、?? っ 、?? ? 、 、???????????? 、? ?っ? 。??（ ????』?「 」 、 、? ?? 。?? ?? 、?? 。 ? 、?? 。?? ? 、??? ? っ
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??????????っ???????、????????????っ ???。????っ ??。 ?? ? っ 。 ???????? 、????? ??????? ??、????? 、? ? ? ? （ ）? っ 。??（?）?? ??? ? 、 ?。?? 『 』 、 『 …? 』 ?????????????? 、??? っ?。???? ? 「 』 、??? ???? ??、 ???????? ? ? 。 ???? 、 ??? 、 、 。」?? ?? ? 、 ??。 ? 、 ?????、?????? ? っ??。?? ???? ?? ー 、 『…?? ?? ?』 、 『?? 』 っ 。???? 、? ?「????」、?「????????」、?「?????」?????????????????? 、 「?? ?? ?」? ?? 、
??。????????????????????????????、 ? っ 、???????。?「??? ?????????????? ? ? ??? ? 、 ? ?
（?）
?」、 ? 。 「 」?? 。 「 」??? ? 、 、 、???? ? 、?? っ?? ? 、 っ 。??（ ） 『 』、 ｛ 「?? 』、??、 ｝。?? ??? ? 、 「 ???」???????????? ??? ????????????。??????、??????? ?? ????????????? っ 。?????????、? ? 、 ???? っ 、?? 、?? ? ??? ? 。??? ? 、 、?? ? 、?ッ????ェ?????????、????????????
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??????????????????（?）ッ?????????????????????????????????? ??っ? ?、???????ュー、? ー ??????????????????????っ?。???????っ?????????? 、 ? 、 ? ? ? っ???。 ? ?、???? ? 。???? ッ ??????? 、 ? ? ??????? ?、?????? ???。?? 、?? ? 。??（?） ッ 『 』 ュー??ー 、 。?? 』 『? 』 ｝ 、 、｝ 。?? ? 『 』 。??? ー ??? （ ? ）?? ? 、 。??? 「 」?、 「 ? … 、?? ?????????????? ??? 、??、 ? ? 、?????? ? （ ）? ? っ 」、?。 ?、
?、???????っ?、???????????????????? ? 、 ??? ? ??????、?? ???????????????? ? ? 、?? ?。 ? 、??????????????????、??????、??????? 。?? 「 ? 」 。 ??? ??? ?? 、 ??? ? （ ） 。?? っ 、 っ 。 『 』 、?? ? ?? 。??（ ） 『 』、 ｛ 、?? 、 ｝。?? ? 、?「 」 「? ??? ? （ ）?、 ?? っ 。」 ? 、??? 、 、 「 」?、 ? 、?? ?「??????」?????? ? 、????? ?? っ ?。????? ? 、??。 ? っ 、??????? ?? ? ? ?、????? 、?? っ 。
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???????????????、????????????????（ ） ? 。?? ?????? 、 「 」? ? ?????????? ????????。?????? ?????????、 ?? ?? 、?。 ?? 「? ?」?? ? 、 ??????? ?? ? 。?? 、 「 、 っ??????? ? っ ???????……?? ??? ? 、?。??? 、 、?? ? 、 、?? ?。?? ? っ 。????? 、 っ?。 、 、?? ???? ?? ??? ?、 ???（?）???」、 。 、??」 ? 、??? ?? ? ? 、?? ? 、 ? 。?? ? ??。 ? ?、? ??? ? （ ）? ? 。?? ?? 、 、???? っ 。
??????????、?????、??????っ???????? 、 ? 、 ? ??。 ?、???????? ????? ?????? ????、?? 、 ? 「? 」 ??? ? 、 ?。 、 「?? 」 、?、? ? 、??? 。 ? ? 、?、? ? 、?? ? ? っ ー?? ? 、 っ 。??（ ） ?『? 』、 、 〔?? 、 ?、 ? ?? ???（ ）?? 、 ? 、 、 ｝。??（ ） 『 』｛ ｝?? ?、? ｝。??? 『 」 、 『 ー 』???、 。??「 ー 』 ? 。 『?? ?? ? 』 、 『 ー???』 、 ? ? ??? 。?? ? 、?「 」 、?? ? ? ???? ? 、
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????????。????、?????????????????? ? ??? ?????。?? ???? ?????????????、 「? っ? 、?? ?? 、 ー?? （? ）? ? ? ? ? （ ）? 」、?? ??ェ ー っ 。??（ ） 『 ー 』｛ ｝ ? 、 。?? ?ィ 、?? ?? ?? っ???、? ??? 、 。 、 、????? ??? ? っ? ?? ???? 。 「?、 ?????? ? ?? ?? ? 、?????っ?、?ー ィ?? ? っ????? っ っ っ??… っ 、 ? ? ???? 、? 。?? 、???（?）??……」、 。??? ?? 。 ?、 ? ?っ?? 。 「 ……?? ?? 、
?。???????????????????っ?。????っ??? ? 、 、 、 ? ?っ 。???っ??????????????????????????
（?）? 」、???????????。
??（?） 『 』、 、 ｛?? ? 『 』、 ｝。??（ ）? 『 』｛ ｝?? ?、 、 ｝。?? ? 、? （ ）????、?????????? ? ???＝????????、 ? 。 、 ー っ?? 、? ?? （ ）? っ?「 ォ? 』 ? ? 。???、????????????? ??? ? ???????（ ）? ? 。 『 』?? ?? 、 ＝???? ー ?? ? っ??? ???。 ? ?? ?????? 、 、????? ? ?? ? っ??? ??（ ）? ?? ?。 ? ー??、 、??????? ??? 、 、 、??? ? （ ）? ー ー っ 『 ー 』っ?。??????????????????、????????
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????????????。???????????????????、 ? 、?? ?っ?????????? ????、?????????? ?。 、??? ?＝??????????、????????????????????????、??。 、 、?? ??? 「 」??? 、 「 」?? ? っ 。??（ ） ? ? ???? 』、? 、 、 。 ィ??『 』、 ュー ー 、 、??（?） ??? 『 ォ 』 、?? 。??（ ） ??? ??、 、 。??（ ） ? 『 』｛ ｝??【 ?、 、 ｝。??（ ） ? ー ー 『 ー 』、 、?? ? 、?? ??? ? 、?? っ 。 ?、 ョ
?????????????????っ???????っ?。????? 、 『 』 ? ????????? ????? 。 、 「????? 、 、?? っ 、 ?? ? （ ）? っ ?っ???????っ 」?????。?? 、 、?? 、?? っ ? ???っ?? ? ?。???????????????? 、?? 、 、?? ?? ? ?? ? ?。?????っ ? 。 「 、?? ? 、 ? 、?? 、 っ 、? ???? ? （ ）? っ 、 っ 」、 。?? ?? 、 「?? ? … ? ? っ?、??? っ?? ? 。??、 ??、??? ?、 ? ?? ?????? 。 、?? 、 、 ?
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????????????????????????????????。????????? 、 、? （ ）? ? 。」 ???????『????」??、??? っ ?
???????????、???、?????????????
??? っ? 。 、?????? （ ）? ? 。???? 、 っ? 〔 ）? ??? 。??（ ） 『?? 』 ｝??｛ 、 、 ?｝。??（ ） ? 。??（?） 『 』、 ｛ 、?? 、? ? ｝。? ? ?? （ ） 『 』、 、??（?） ???ュー ィッ 、? 。?? ? 『 ??』、 、?? ? 。?? ? 「 」 、?? ? 、 、 ???、??????????????????、???????????? ?。 ? ? 、?? ?? ?? ?????????、???っ?????????。 ?
??????、??????????????????、?????? ? 、 ??? 。?? 「 」 ???、???????。? 、??? ? 、?????? ?、? ? ??? ?、 。?『? 』?、? ? ? ァ ＝?? ? ?。
◆
◆
????? 、 ? 、???????? 、?。 ?????? 、 ィ? ? ??? （ ）? ? 」。?。 ?、 ?ー っ ．?? ? 。 、?「 ?? ??? ?? ? ? ??? ? ? ?? っ 、 …???????????????????????????????????????????????????????????????????……? ? 、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、?? ?（ ）? 」 （ ? ）、 。 、?? ? 、 。?、?
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???????。?????????????????、????
?????????????????、?????????????? っ ? 。??（ ）??? ー 『 。 ? 』、???? 、? 、＝???。??（ ） ? ? 『 ?? 』 ｝ ｛?? 、?? ｝。?? … ???? ? （ ）
「????????、???? ? 」
???、???っ ???（?） ｛ ｝ 『 』?? ??? ? 、 「 」 っ 、??? 、 ??、? ? 。「????」??????? ? ??????? ? 。
??? ? 「 」 、??????? ?ッ???????? ? ー ??? 、????? っ 。???? 、???? 『 』 、??? ? ??? 、 、?? 」? ????? 。??? 、 「 」??? っ 。
???????????、?????「??」?????????、? っ ? ? ? ???????? ?????、??? ? （ ）? 、 ? っ ? 。??（?） ?? ? ??? 』、 、 ?（?? ? 『?? ? 「 」 ュー ー ? ??、?? ）。?? ? 、???? 。?? 。 ? ? 、
?????、??????????????????、?????
?っ? っ 。?? ? 、 、 。?? ? ? ? 、 ??? ? 。 ? ? ??????っ????????????????????? 、??? ? ?（ ）?? 」 。?? ? 、? ?っ ????、 っ 。 、???ョ ? 、 ???????? ???????????。??????????、???ョ ? 。?? ? っ 、 、???
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?。???????????、?っ????「???」??????????????? 」 っ 。 ? ? っ?、? ェ ?ェ? ????????、 「 ? ????? ? 、?っ ?、 、? ?????? （ ）? ?? 。」 ? ? ???? ?? ? ????? 、 「?? ? 、 、 ? ?????? ? ? 、 っ 。??? ?、 、 ?? ?（ ）??っ 」、 。???? 、?? 。 「?? ?? 、 ?? ?（?）? っ 、 。??（ ） 『 ?? 』、 ? 『?? ?? 』、 、 。 、?? 。? ? 、 ｛ ? 、 ｝ 。??（ ） ェ 『?? 』、 ー 、 、 。??（ ） 『 』、?? ｝。??（?） ?? 『 』 ｛ ｝??｛ 、 、 ｝。?? ?? ?
??????????????????。?? ?????????? ???、???????????? 、 ???????、??? ???????っ 。 ?? ? 、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 「 、? （ ）?っ ?? 」、 。?? ???? ?? ? ???、?「 っ
カ
?（ ） っ ? 、????? （ ）? 」、 。????? ?? 「 っ?? っ 、 、 っ 、? ? （ ）? 」 。?? ??、?「??????、??? ? ?? ??…????? （ ）… 、 ? 」????? 。? ?っ 、?? 、 「 」? ?? （ ）? ? 。?? ??。 「 っ 、?????????? ? 、 ? ?????っ???? ? （ ）?。 、 ……。」???????????????、 ? ?? ?????
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????????。
（?）（?）（?）
??、（?）（?）（?）
???????????、?? ???? 「???????」、????? 、?? ? ?っ?。?っ ? ?、?? ?? ???。」?? 、?? ?? ? 、?? ? 、?、 ? っ 。??（?） ? 『 』、 。??? 、 、?? ? っ 、 ??? ??? ?? ? ???? ?? ??? 。 ? ェ 「っ????????????????、?????????、??????? ?? 、? ????????? ?? ??
?????????????????????、???。???? 「 』｛ ｝ 〔????、? ｝。??、 ? 、 ?、???｝。??、＝ ｛ 、??、 ? 、? 、 ? ｝。?? ? ? 「 」?、??????? 、 ??? 「 、??? ?? ? （ ）? ? ??? ? 、 ???? っ 。??
（?）
?」、??????。??（?）???? ????ェ?、???、???。?? ??? ? 、 ?????? ?????????? ? ???? ? ??????????。? ?????、????????????????? 、 ? ー???、? ィ ? 、?? ? っ 。?? ?????? 、 ? 、????? 、 。??? っ 、 ー ッ 「??」 ? 、?? ? ? 。
◆
◆
????? ????? 。 、??? ???? 。?? 、 ? ?? ???っ?。?? ? 、?。????? ? ??????、?? 、??? ?、 ?????? ?。 、 ? 、?????、? ???。 ? ? 」、 。
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???????????????、???ォ????ー???????「??」??????、???ー??っ??????????? ??（ ）? ?。??（ ） ? ー」 、 ? ? ???、??、??? 。?? ー? 、 、??? ? 。 ?? 「 ー ?」
????????????、???????????っ????
???? （ ）? ?っ ー ? ?「 ?ー?ィ ュー」 ? ? っ?? ??? ?? （ ）?、 っ っ 。 。? ??????? ?? ??? ?ッ???? ?? 、 。?? ????? ??????? ? 、?? 、? ?? ? 、 ッ ー ェ?? ? 、 『 』 、 ????「 」?? 。 「 ??? ? ?っ?」 、 「?? 、? 、 っ?? ? ????、 ???。?、????? ? 、 ? 。?? ? 、?? 。
?????????????????????、?????????????????????????（?）? ??????????? 」、??????。????、??? ??? ???? ?? ??? 、 「? ?? （ ）? 」 ??、?????「???? 」 、???? ? 『 』 、「??????????、??????????????、???
?、?、? ?、 、? ? ? （ ）? ? 」?? 。 ?、 ッ 『?』 、 ? ? ? 、????? 、??。 ?、 ? ? ． ?、＝???????、?????? ? 、?????。 ェ 「? ? ）?、 ? ? ? 」、?? ?? ?ッ 、?? 、 、?? ? ?、 ??? ? ?、 っ ??????。 ? 、「????」?????????、????????。?????????? 、 ? ? っ
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??????????っ???。?「???????????????? ?????????? ? ? っ 、?? ?? 、 、 ー??????? ? 、???、??????? 、 ー ? ? っ?、? っ 。 、 、『?????????っ???????????』???????
?????、 ュ ー ー? （ ）? ?っ 。」 、??????? ? ＝ ??、? っ 、?? っ?）???（?） 「? ー 」 、?? 、 ??。??（?） 「 ー ー ュー」 、?? ?。??（ ） ? ?『 』?? 、 。? ?? （ ） 、 。??（?） 『 ? 、 』、 ? 、 、?? ｛『 ?? ? 』、??? 、? ??? ｝。??（?） ッ 『 』、 、?? ? 。
??（?）???、????。??（ ）??? ? ェ?、???、???。??（ ）?『 ? ? 』、? 、???、??? ?〔『 ? ? ?? 」、??? 、??? ｝。??（ ） ?ー 『 』｛ ｝ ??? 、? 。??? 『? 「 」 』 ???? ?? 。??? ? ??、? ??、 ? 「 ? 」 ? ???? ?（ ）? ? 。 『 』
（?）
?。 ? 、????? ー 。??? ? ? ??、 ? ー ー （ ェ ?ィ）、??ー?? 、 ー? ? ? ? （ ）? 。??（?） ? ー 、? 、 ?? ?? 。??（?） ッ ー ェ 『 、??? 』 、 ュ ー 、????（?） ? ー ー『?? 、 ?。 『
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????????????』、??????????、?????。?? ???????????ー『 。? 』、?? ? 、 ?。????? 『 ッ ー ェ???』????、??? 、 ??、 『 「?? 」 』 。???? ェ ??? ?、??? 、 。 ??、 、 「 、????（ ）? ?。」 ェ 「 、??? 、 ? っ 、? （ ）? 」? 。 ? 、???ェ???ー???????????、???????????????? （ ）??? ????? ?? ??? ? 。???????????ェ 、 ? ? ェ ェ??????? ァ ー???? ??（ ）? ? ? 。 ェ。? ?? ? （ ）????っ 。??（ ）? ェ 「 。 』、 、?? ? ー 、 、 、 。??（ ） ??、 。??（?） ェ ?ー『??? 』 「 ー ォ」 、 ?
??『?????????????????』?「??ー?ォ」?? 、? 、 ????。??（ ）? ェ ェ ー『????? ? ? ???? ?? ? ??? 』 「? ???」?? 、 、 。?? ー 『 』、 、?? ? 。 ェ? ェ ィー 『?? ? 』、 。?? ?ァ ー『 』、 。????? ー ? 。??（ ） 、 ェ ー 『 ? 』、???? 、 ? 。 ー 『??? ー 』?? 、 。?? 、? 『? 』 、?? ? っ 、?? ?っ 、 ? っ?? ? ?っ?。???????????????????????????
?（?）??。?「 、 ?ー ィ??、?? っ 。?? 、 ?、 。 『? ?? （ ）? 』 ? ……」、????。 ?? ??、?? ????????
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?、??????????????????????????っ??? ? 、 っ 「? ??（ ）? ?」、 。 ?????
「?????????????????????????????
???? 」 、? （ ）っ?????????、?????????、??????っ?。??????? 、?? 、 っ?? ?? 、 ???????。????、??????っ?? ?????????? ?、????「 っ????? っ 。 ????、 ? 、 っ? （?）? ? 」 ? 。 『 、?? ?? 』 、「 』??????? 、?? 、 ????????? 、 「?? ??? ?? ? … 、 ??????。??、 、??? 。 っ? ?? （ ）? 、 」、????? っ?。??（ ） 『 ? ? ??? 』、 、?? 、 ｝。??（ ）?『? ? ? 』、 、
???????? 、 。（?）?『?????????????』、????、????（『
?????????????????????????
（?）?? 、 ? ｛ 、????｝。（?） ? 、????、???｛ 、 、?? ｝。（?） ??、? 、 ? ? 、 、 。????、???｝。??『??? ? 、 ?????? ????? ?? ? ? ー???????。
◆
◆
?????????????????????っ???、????、? 、 ?????? 、 ? ??????????? 。??、???????? ????っ?? 、 ????っ? 。 ??? 、 、 っ ???っ ? 。 ェ ? ー?? ? 、 「 、?? ? ? ? ? ??、? （ ）? ? ? っ ?。」?? ?? ー 、 「? ? （ ）?、 っ 」??。??
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???、?????????????????????っ?????? ? 、 ェ 、 ??? ??。 っ?????????っ?????、??????? ? 。「??」 「 」????、 ? 。 、 ? 、???????????????????。????????????? 、 、?? 。 ェ? 、?、 ??? 、 ?? ???。????? 、? 「 」??? ? ? ? 、? ????? ィ 、????? ?。 ェ?、??、?? 「 」??っ?? 。 ? 、?? ? 、 っ 。 ー????? ? ??????、??? ???ー ?????? 、 っ 。?（ ） 、??。?? 、 、 、?? ? 。?????????、????????????????????? 、 、
???????、???????????????????????? 。??（ ）? ?ー 「 ??????? 』 「 ェ 」?、?????、??? 。??（ ） ?? ?ー????「??? ? ???? 』 ??? 。?? ?? 、 「???ィ 」 。 、?? 。?? ??。 ー ? 、 ????? 、 ? ? ??? 。 「 ）
（????）?????、??????????????……??
???? っ 、???? ??? ?? ? （ ）? ? 、 っ 」、 ー???????。???????????????????????? ? 、 ????。????????『 、 』 、 「?? 」? 、??? ? 。 『?? 』 、 ? （
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?????????????）?????????、???????????????っ????????。????????????? 、? ??? 、???????? ???????? ????????? ? 、 、? ???? ?っ??????????。??（?） ?ー 『?? ? 」、 、 。 ョー 『?? ?? 』、 。 『 、??? ? 』 「 ェ 」 。?? 、? 。?? ?? ??? ?（ ） っ? （ ）?????? 、??? ? 、 ? ??? 。?? ? ? 。?? ? 、 っ???? 。 ェ 、???? ? 。 、 ?っ????????、????????、?????????????????、?????????????????????、?
?????????????????????????、?????? 。 っ 。 、? ェ???????、???????????????????????? 、 、?? ???? ?? （ ）? ? 。??（?）? 。 ョー 『 』、?? 、 。?? ? ? 、???????っ???? ?、???????? ??? ?ー ??????????????（?）??。??（ ） ー 『?? ?』、???? 。?? ?? ? ? 、?? ?、 っ っ 、??? 、?。 ??? 、 、????? 、 。??? ?????? ? っ 。????? ? 、 ?? っ?????????っ? 、?? ? 、?? 、 、 （ ）
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??????????????????????、??????????????????????????????、???????? 、 ??っ???????????、?????っ?。
◆
◆
????? ? 『 』 ? ? ???????????? 、 ェ????? 、 。??（ ） ェ 『 。?? 』。 ョー 『 。 』??? ? ー?? 、 ? 『 ー 。?? ? ? 』??? 。 『 ? 「 」?? っ 』。?? 。? 、 、 。??? 』 『 「 」 』。??? ィ『 ー???「 ? ????ー、 。?? ー??ー 、 。 。?? ?? 、
??????。????????????????????????? ?、 、?? ー????、? ?????っ?。????????????ー???、 ? 、??? 、????? ?? ?っ? ? ?っ????????。??????????????????????? 、?、? 、?? ? ? っ 。?? ? ?? ? ャ 、 ー????ー 、 。?? ? 、????? ?? ?????? ??? 。 っ????っ?? ? ? ???。? 「 ?」?? 、 ? 。?? ? 、??。 、 ー?ー っ ???ー 「 ィ ー 」 】 っ?。 ? っ 、 ー 「 ィ????? ??????? 」 「 ォ?? ー ー」 、 ォ??っ 、 ? 「 ー 」 、??? 「? ィ ?」 、
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?、??????????、?????????????????????っ?。???? ? 、 、?? ? ? 、 ?? ?????????。?????????、? っ 。?? 、 ??? ? っ 。?? ??。 ?
ー???????????????っ???。???????
?、? ? ェ?? ? 。??ョ ? ? ?? ー 。?、??? ??? ? っ 。??? ? っ 、?? ュー ー 、 ???????? ? ? 、?????????????? っ 。???、? ? 、 、??、 ?っ?。?????っ?????????。????? ? 、????? ? 。??????? 、 ?? ?????? ???? っ?。??、? ョ ?
?????、????????????????っ????????? ? 、 ョ ??? ?っ?。? ?????、?????????? 、?????、???????????????????、??????????? 「 」 。?? ? ?、 ?、 「 」??????? 。? 、?? 、 、??? 。「????????????????」??っ??、??『???
??? ? （ ）?』 」 。??ィ?????????、?「 ?? ? ? ? ????? （ ）?っ っ 。」??（ ） 「 」 、 、?? ??、 。??（?） 「 ュー?? ッ 」 、 、 、?? ?。??? ? 、 ョ?? ???? 。?? ?ョ っ? っ 、????? っ?????、 ?? ???っ?? 「 ??」 、 。 ???ョ??????? ?? ? ? 、? ? ? ー?? っ
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?、?????????。??????????????、????? ? 、 ? っ ???????????。?????????????????????? 、? ??（ ）?? ?? 」、 ? っ??（?）?? 』、 ー 、「 、＝ 。???、 ???（?）?? 」 っ? 、?????????、????????????。?????????? ? 「 （ ー ）?????、??????、????、 ? ?????、?????? ??? 。 、? ? ? ?）? ? 、 」、?? ?。?? っ 。??（ ） ??? ???ィァ、? 、 。??（?） ー?? ?』 「??ェ??? 」 、 、?? 。??? 、?、 、 ョ ー?? ?? ? 。 ? ョ?? ? ? 、 ? っ
?????????????、???????????っ?。???、 ョ ? ? ??? ?????、?????っ?? ???????????????? 、 ? っ 。?? っ 、 、?? ? ? ? 「?? ? 」 ????? ? 。????? 、 、（?）? 、 。?? ?、?。 ? っ 、????? ???????? ? ? ???? ???、 ?????? 、 ??????「? 」??? 。 ー ィ?、?? ???っ 。 ???、?????? ? 、 。??（ ） ? ? ???? 、? 。? ャ『?? 』、 ュー?ー?、 ?。?? ? 『? 』 、 「 ???』? ?? ??、???????? ??、 ??? ? 。 ? ???? 、
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?????????????????????????????????????????（?）? 、 」、 。『????』?????? ???? 、 ー ィ『????』????????????????????????
????? 、?? ??っ?。?????? 、 ????????? ???????? 、 ?? ????????、??????。 ?????????。 』 ??? 。?? ???、 、?『 ? 』 、??? ?????（?）?っ 。??（ ）??（ ）? ??? ?? 、?????????????、??? ? 、??????? ? ??? 、? ? 、?ー ッ??、 、?? ?? 、 ?? ? っ?。 ?、?? ?、 、?? ? ? ?? 、 っ
?????????????（?）? ????? ? 。????、???????、??? ? ?? ? 。?? ????? ???? ?????????? ? ? ?、? ??（ ）? 。??（?） ェ ァ「」 ????? 』 「 」 、?? 、 。??（ ） 『 』 ? ｝ 、?? 。?? ?ェ??ー?????、???????????????????、
????? ? ? ?っ 。?? 、 ? 、??????? ? ???? 、? ????? ??、 ? 。 、????? ??? 。 、?? ? 「 ? ィ 」?? ー ? っ?? ィ? ??? ???? 。??? 、? ? （ ）? ? っ 。??（?） ??? 』、? 、 。
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??（。。?）???????????????????????????? ?????』、????、 。?? ?? 、 『 』 っ?、??????????????????、??????、??、????? 。 ???、?????、????????????????????、??????ー ? 。????? ? 、?? 、 っ 」?? 、?「 、 、 、?、??? 、? ? ? ?? （ ）? 、 っ 」 ?っ?。??（ ） 『 』 ??? 。 。?? ???? 「」? ???」 、 ェ ァ っ 「??ェ ? 」 、? 、 『?? ? 』 ??? ?? 、 『???? 』 、 、?? ? ????? ? 、 ェ ァ 。?? ? ?
????????、?????????『????』??????? ? ッ （「 ェ ? 」?、 ???、???） ???、?????????? ??。?? ?? ッ ? 、 「? 」
??????????、?????ェ????ァ?????、「?
?」?? ?? 『 』
（???『 「 ?」 』 ? ?????
???）???。?????『?????????ィ??????? 』 ? 「 」?、 「??? 」 （ 『????? ? 』 「 』???『? ?』 ）?? ? 。
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??ェ????ァ?????
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???????????????ァーー??ェ????ァ????????????????????。?「??ェ????」?????? ?????っ??っ? 、 ????? ? ? 、? ?っ?。??? ??? 『 ? ? ?ィ 』 っ?? 、?????、 、 ? 、 ??? っ 。??っ ??、 「 ェ??? 」 ??? ? っ??、 ????。??? 、 っ 、 「 」 、 ァー ェ ァ っ?? 、 。??? ィ 。 ー ???? 、 ????? ? ? 。 ? ー??、 ー ー ゥ 。???????? 、???????、????????『……????』??っ?????。??? ?? っ 、 「 ェ 」??、 っ 。 「 ェ 」 ?、 ???????、 。??? ? 。 『 』?、? っ 、 っ??? 。??? ? ?? ? 、 。
????????
林
???
?「?????????」????（??????）???????? ? 「 ? ? ー（ ?
?）」?????????。
?「? ???、? ? ＝ 、?ー ?
（?ュー?ー ） ????。????????????
???ッ??? 、 ?? ? ?? ???、 ?ェ??????? ? ? ???、 、 。??? 、↓?? ? ? ? ?。 、『?ォ??? 』 （ 。?????） っ 。 ? 、 『?? ? 』（ ） っ 。??「 ? 、 ???????? ? 』 ??? ?っ?、 ??????。 ュー ー????????????????っ?。????? ?????
??? っ 。??ェ??ー（?ュー?ー??）????。?????????
?、??「??????ー?ー???????』（???????）?、『? ?????????? 』（ ?? ）?。? ? 『」 ????）? ?。」?? ? 、?? 「 ォ? 」 ??
「???ォ??」??????。?????????っ????ォ
??????? ? ?。 ォ ???????、 ? っ 。??? （ っ ? ???）。 『 』 『?? ? 』 っ 、 「 」??。?? 、 ??? 。?? 「? 」 （??） ?????っ 「 ? ー」 。???? 。 「 ィ??? ? ? 、 「 』
（一
????????????????????????????
モルガンをよむ
????????????????」??、????????????（ ） 、 ? ??????。「『??? 』 （ ????） （?? ?） ?????????? 、 『? 』??、 ? ???。 ? ? 、 ィ ???? 、 、?、 」 、 「?? ?? 、??? ? 、
『?????』???????????」??、?「?????????? ?????」?『?? 』 ? ? ?
??。?? ??? （?） ?? 、 っ???。???? ? ??? 、 ?← ←? ← ←?? 。????? ? 、 ← ←?? ← ? ???? ? ?、?? 。?「 、?? 、 、 ??????、?? ? 」 、 「 』 （?????） 、 っ 。 「
??、????????????????、??????????。?????????????????」????、?「?????? ?????????? 、????? 、 ? ???、??? 」 。????? ?「 、 ……」?、? 、 。??? 、 、?? 。 、??? ? っ 、?? 、 。?? 『 』 、????、 ＝?? ? ? （ ）?? ? （ ）??????? 『 』ー??』?（ ） ?『?? ＝ 』 （ 「 」???）???????。?????????????『????「????」??』?（??????????）???『????
???』?（??? ） 。
認
????????????
『???????????????』????????
???????
（1）
?????????????『????』???、????????? ー 、 ? （? ?）???、??????っ?????、?????????っ?。?? ? 、 、 『???』? 、 。?っ ? っ?。 ?????????、?????????? 、??????、???、 、 、????? ? 、??、 『 』 ? っ ???、?? ? っ 。??? 。「 』ょ??っ? ???っ?? 。
??、???????、????????????????????? ? 、 ?????????????????????????????。?? 。??『 ? ォ 』
???（??????????『???ォ?????』?????
???? ）。??『?? ー ー 』??「? ? 』 （?? ? 、 ）。??『?? 、?? ? 』、? ュー?ー 、 ?? ?（???????? ?? 。 、??? 『 』?? ? 、 『 「 」 』?? ? 『「 」? 』 ）。
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??『???????????????』???﹇??（?????? ? ?）。?? ????? ??????、????????????????、?? ? 、 ???。 』 ー?『 ??? ー 。 』????? 。 ィ 『 、??』 ? 。?? ?? ????、 『 』 。??『 』 「 」?? 。
｛2）
?『??? 』 ?っ?。??????????? ? ? ? ッ ー ェ?? 、 『??? 』 （ 『「????」??』????）。
???ッ? ー ェ ? 、 「?? ?? 、 ??? ?。 ? ? 。?ュー????? ??? ? ??????、??????? ? 」 （
?、????）。???????????????????????? ? 、 ?? 、?? 、 ???? ?????????????????っ?（『…… ? 』 ????）。?? ュー 、?? ? っ 。?? ?? っ （ ）。??『?? ィ ?? 』??、 「 ー ョ 」 （ ?????? 。?? ?? 『 ョ ? 』 『?? ? 』 （ 、 ? ? ） 『?? ?』（ 、? ?? ?） （「『??????? ?』?? ??ョ??? ?? ??????????? 、 、????? ? 、??? 、 ィ?? 」、 ー 』?? ?? 『 「? ?」 』 ??????、?「 ョ 』 『…?? ? ?』 、 「 、 ョ 『?? ?? 』? 」?? 。 ッ 、 『 』?? ??? 『? ??? 』 ??????
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??????）。??????? ????????ッ??ー?ェ??????、??? ???? 、 ァ 、??ィッ? 『? ? ???? 』 （『????「????」??』 ?? ）。?? ? ? 。?? ???『 ? 』 「 ??ィ?????????????、?ュー????、???????、???ォ 、????』?????? 、 ? ?ッ ー ェ??? ? 。 ＝ ＝ ッ ー ェ??? ?、 ッ ー ェ 『 』 ?????????????、? 「 』??? （ 『 ???』? ?「 。 ュー?? ? 』 ）。??『 ? ?ー? ィ?? 』?、?『?ュー ????』? ?（ ? ? ）。??????? ? ッ ー ェ 、??? ? （ ッ ー ェ
??????）。?? ??、???????????、??????っ?。? ?ェ??ー??っ???????????????? ? ?っ?（ ? ???? ? ? 、?? ェ ー 、 ??? っ 。??? ??? ? （ ）。『????????????????ー???????????????、 ??? ? 』 ?
????。 、?? 、?? ? ? ? ）。?? ? ????? 『 ? 』
（????????、? ） ?
?。?? ?? 。 ? 、?? 「????」 （ 『??』 、 ）。?? ??? ? ィ っ 『?? ?? 』 、 ?「 ?」???。
?????、?????????、?『 ???』????
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??????????????、????????????????? 。 ? 、??? ??? ??、? 、??????????????? ????。????? ? ? 。??『 ? ? 』、 ィ??? 。??『?ュー?? ?。?????』??『?? ィ ォ?? ? ?』?? ? ????????????? ? ? ? 。??「 ュー ?? 』、?? ? ィ 。??『 ? 』、
????????ィ????????????。
??『 ィ 。?、 ュー?? 、????、?? ォ? 、?? 、?? ???? ? ? 』、? ? ???????ィ ? 。
????ィ?? ? ェ ー?? 。? 「 」?、??』 ? ? 。 、
っ?「??????」
?）????????。
（3）
（??『???????』）????????
????? ? ????「 ???? 、?????、??????????????、???? ???」（『???? ー ? 。 ? 』 ???）。????? ? 、「『 』 ??」、 ッ 。???? ??????? 。?? ? 『 』 、????? 「 ? 」 ?? ?（?? 『…… 』 。 『??「 ? 」 』 ? ）。 ュー ー?、 ?? ??ー っ?『? 』 、 、 、 ? っ?。?? 、 、??? ? ? っ 、?? ? 。『????』?????????????????、??????????? ? 、 ? 『 』?? っ ?? 。
?? ???? ?、? ァ
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???????、?『????』?、??????????（????????????????????、?????????????? 、 『 』 ? ?????????????ッ ? ? 、??? ???? ）、 っ 。?? ?、 、 「 、?? っ 、?? 」、 『…… ? 』 ? 、 ???、????????????? 。 ?ッ ?『????』? 、? 」 「「 』???」 ? ?? ???』 ? っ ??。?? ???? 、 、??????? 。 、 、?????????? ????????????? ?????、?? 。?? ?? ? ????っ?、 ?? 。????? ? 、 ??? ????? 。 ＝ 、??、 ＝ 、?? ? ?（ ??、??、 ?
???、???????）。
??「???? 』
???????、??????? ? ?????? ??????? ???? ? 、 ??????ュー ィ ?????? ュー ィ ???? ォ ィ ??????? ??? ??（ ）?? ?? ー?? ?????? 、 ィ???
?????????????????、???ー?????????? 、 ?????????????? ??? ?????、『????』??? 。 ? ー??????? ?、?? ? ? ???? 。??????、 ???、???????????「?ー????? ュー」? 『 』??? っ 、 ィー??? 。 ? 、 ??? ?? ?。?? ?、 『……?? ?』
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????、???????????『……??』?「??」?????????（『????「????」??』?????????
??『 ー?? 』 ? ）。 「…… 』??、 ???、?『…… 「 、 ? 」?「? 」?????? 『???? 』????????????? ? ?? （??、? ）。???『…… 』 』 「 ???? ?????? ??? 」 ???」 ? 、 『…… 』?? ? 、 ? 。 ? 『……???』?????「 ュ ー ?? ??。? ??。?」 「?????? 」?? 。?、 『…… 』 『…… 』?? ?? ? ? ??? 。?? ? っ「????????????』?????、???????
????? 、????? 。 っ?? っ 、? ?? 。 ??????????? 、 ? ?、? ?っ??、 ? 、?? ???。 『…… ?』??、? 『????? ? 』（ ー??ィ 』 ）
??????????っ?「????????????????」（????????）?、?『……????』????、??????
????????。?「……????』??????、??????、????『????』?? ? ?、 ??? ??「 ?、 ??、???ォ?? 『 ?』?、?ュー 『 』 『?』、? 『 』 ?、 ???????? ?。 ? ? 、 ???????????????? ???? ????????????? ? っ??????????????????? ? ? 。 ィ???? 、 っ?。? ォ っ 、?????????????????????っ?、????? 、 ? 、 ?っ?。??? ? 、 ィ?? ? 、 。?? ? 、 、????? ? ? 」 （『…… ）。?? 、?? ? 、 ィ ?? 、 ? っ ?????? っ 、?? 、 っ?? 。
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???????????????????、???????????、??????ー?ッ???っ????????、????っ?? ? ?、? ー 『 ?』?? 。? 『 』（『 ? 』????? ? ） 。 『 』
（「????????????????????????????
???? 。
（4）
????? ? 『 ー 『?』???? 』? 、『…… 』 、??? ? ? ????ッ??ー?ェ?『???』? ? ?????? ?（???????『???????』?????????）。
????? 、 『 … 』??????? ? 、 『?』 ? 。?『……? 』 ? 、
「?ー??????????ー ? ?????ッ??? ??? ? ???? ???
?? ー 、??????? ?? 」 、 ィッ?? 。 『 ?????』 ? ???? ? 。 『?』 ? っ （
???』????ィッ????????????）。??『??????????????』?????????????????ィッ????? っ ? 、 『…… 』???????、 ?????、。???? 。 ?????、????? ???? ィ 。 っ ?、????????????? 、 。?? 、? ? ?????? 、『 ? 』?? ? ?。 ィッ???????、???????? ???????、?ァィ ???????。 ャー ー ィ?? ??、 ?＝???????? ? ー ー ァィ???? ィッ? ー????』?、??? 「 」????ィッ? ????、 ァ ? ?????? 。 ? ィッ ???? ????。 ??? ????? ??、 、 『……??』 、 っ 、??。 ー ー 『 』
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??????????、????????????????『???? 』 、 ? っ 。??? 『 」 、 、??????（???）。????? 『 』 、?? （??? ??、 、 ?????? 、?? 。?? ?? ? ? ．「 」
（???????）?、???????????「???????
??ー?? 」 、 「 ??? ?」 ? 、 ? っ 。??? ? 。??? ? っ 、 ー ー 『……?』 、 ー ー????? ? 、?? 。??ー?ー 「…… 』?? 。?? 「?? ? っ ? ? 。?? ? ? っ 。??????? ?? っ 。?? 、 、
??????????????????????????????っ?。?っ?????????っ??????????????、?????っ????????。???ォ???????????????? 。?? っ 。」（?? ??? ? ー?ー 、 「 、??ォ???????? ? ? っ ? ー?? ? （「 ?? ???
???????」、 ）」 。?? ?ォ?? ?っ?? 、 『…… ??』 ?、 ー ー 、? ???? ??? 。? ? ?? 」 、 ー ー?????、 「 」????? ???????っ? 。?? 「 」 、 ー ? ?? ?????????? ? ?「????」???、?????「??」?????（?。???????? ???? ? ? ? ???? ?? ??? ? ? ??
????。?? ? ?? 「?? 、 ?
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?????、?????っ?。」?、????????????、?ー ー ? ? ?。 ? ー ー 『……? ?????? ????』 、 ?????? ??? ? ? 〔? 。?? 、 ? ??? ?? 、 ー ー 。? ??「 、 ? ? っ??? 、 ? ? ?? ? ? ?（ ?っ????????????????????????????????????? っ 。 、?? ?? 。?ォ ?????? 、?? ??? 、 ? 。」?? ? （??? ー ー 」 。 ー ー（『????????????????????????????
????。 っ?? 、 ??? ??? 、?? ? ??。??? ? ??????、 、?? っ??。????? ー ー?、 「 っ?〔
????????????、???ォ????????????ィ．?????????????、?…?」?（????????????? ） 、 ? ? ? ? 。???『? … 』 「 ? ????? ? っ 。?? ?? っ 。?? っ??? ??? 、??? 。 、?、 ? ?? ?? っ 」 （?? 、 ? 。?? 『…… ? 』 ? っ 、?ー?ー?? ? 。 」 、 「??????。 ? 、 ????、 ォ ? 、 ー?ゥ? ? （? ）?? ?、 ォ?? （??? ）。? ? ? ? ??? っ? ー ー 。?「 ー ｝????? ?? ? ?? ?? っ 。 ｛ ｝ ?っ 、?? ????? ?? ?? ?? ??、 ー???? っ っ 。ー?? ???｛ ｝ 、 っ ? ー
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???????????????????????? 、 【 ｝????、??? ??っ???? ー ????。? 、?? ??ー?????????????????っ???? 。 、 。 ｛｝?? ）?? ?? ォ ?、 っ???? （ ェ? ァ 、??? ） 、????? 。 ?? ー ー ?? ??????????? 。
（5）
????ォ ?、 ー ー??。???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?? ? ｝、 （﹈??、?? 、 ? っ 。……??? 、 っ 、??? ???っ???、??????????????????っ?。」（???????、??? ー ー 。?「???
????????ー????????????っ??????????。 『? ー、 ? ォ?』 （??ェ ー、 ? ）??『?? 』 （??ョー?ー 、 ?） ??? 。 ．?? ?? ??????? ?? ?????????????
（??????????????）。
???? 、 、??『???? ? 、ー ォ 』 、??『 ? （?。? ??）? ォ ??』 ? ??? 。「 」 。?、?? 『 ォ 』?? ? ?。?「 」??「 」 、?『???』? 「 ? 」 。 。?? 「 ォ 」 「 ォ?」?、?ー ー 、 、 ー 、ー? 、 ? っ 。 ??????? 、 ー?? ????? 。?? ?? ?ー?ー 、 ー ー????? ??? 、 ー ー?????、? ?? ????????、 ー?ー ?????? っ?。 っ ォ???っ 。 ?
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????????ー?ー???」?『????』??????（??? 『 』? 、 ?）。 「??? ??、???ォ? ????? ?????? ?????、??? ? ? ｝ ? ? ??? ? っ 。 、??? ? ? 。 ー ー?? 、 、??????? 。」（ 『 』、 、?
??）??????。
??? ォ 、?、? 、 、??、 ??? ?っ ? ? ?ョ?????????????っ?、?ー?ー??????ー????、?? ? ー??????? ? ?? 。???っ? ー ー 、?ー?ー?? ? ??、????? ? 、 。 っ 、??? ?? っ? 、 ォ ??? 、 っ 。?? ? 『 ?? 』 ? 、 「????????っ? ???? 」 「 ?????? ー ー 、?? ? ? ? 」 （? 、 、????）????。???、????????????ュー?ー
??????ォ????????????????、????????「??????」????????????っ??????ォ?? ? ? 、 「 」 っ???、? っ? ??? 、????? 、 ??、 っ 。 、?? ?? 、 。?? ? ォ? ?? ?????? ??????、??? ??ォ??? ? ? 、 ?っ??????、????????????????????????????? ? っ 。 、 っ??、???っ??? ?、 、???、 っ っ 、?? 、 、?? ? 、ォ?????????? っ????? 。 っ?? 、???、??? ? ? 。??ー ー ー ー ??、 ー?ー ォ ????? ? っ 、 ? ? ー ー?? ? ォ ?? 。?? ? ?ー?ィ??「? 』 、 「
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??ー?????????????????ォ??（???????? ）」 （ ?????。 ? ????。??。 。。 ．?? ??．＝ ?????? ?? ?「 』 ）。 ー?ィ ???? ???ォ 「 、 」 ?（け???）???????????????????????????
????? ォ 「 」?? ? ???? ? 。 ?? 。 ?ー ィ??????「 」 ?「 ????? ???? ?」 ? 、っ???????? ? ォ ?????????。 ォ ォ ??????ォ 。 っ?? っ っォ???????、 ォ ? ? ?っ
????? ??ォ? ?? 、?????? 。?? ァー『????????????????』????、 ? ォ
???、?ー ー 。????? ???、 「 」 ?
（?．?．?????? 。??「 。?? ?。。 「?? 」
?、???、 ）。 、????『??? ? ????? 』
????っ???????。??????????、???????????。??????????。??。???????????。?? ? 、? ??? ? 、 ??????? っ ー ー ィ ーー? っ 。 ? ュー? ? ? ー 、 ? ィ??? ????、?? ィ （?? ） 、?????? 。 ? ォ????? ィ ? ? 。 ?????? 『……? 』?? ァー?。?「 ?? ォ ォ?、 …? ? っ?、??? ? ?、 、 、?? ? ? っ 。?? …?? ?ォ? ? ? 。」（???．? ?）?? ァー?? ? ? ? っ?。 ? 「 」 「?」??? ?、 ? ? ? 。
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??????????????、??ァー????????「????????????????????」????（??????。???? 「 」 、 、 ??）。?? 、 ァ 。?「??? ォ 、 ー ー??? 、 ー 。??? ? 、?? 、?｛ ? ?｝ ???、 ???｛?ゥ ｝ ??? ? 」（ 。。「?????」?、???、???）。
???? っ ォ?「 」 ァー 「?? ?? ? ????? ?????。 っ 、 ??? ? ??? ?? 」（?? ? ? ? ??? 、? ） ?。?? ? 、? ォ 、????????、?ー ー????? ? ?? ? ??? 、? ァー 、 ? っ?。 ? 、 っ 、??ゥ?? ?、?? 、 ォ ? っ
Cba
2つ山イロ
クォイ族
モーホーク
部族オナイダ部族セネカ部族
別人
父父父父
??????
????????
??
6δ
??
??
?????
??
母
ω
???????? ??? ???????? ?? ???
????
??????? ? ???
㈹
???????
姉妹
姉妹
???
????
角の兄弟の，9・・］・
??
父の姉妹のk　］i
??
母の兄弟の肝修
母の姉妹の肝｛髭
?
?
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???????????。???ァー? 、 ???????????、?ィ?ィ???? っ ? ???ォ??????????????????????????、????? ァー?? ? 、 ??? 、 ← ゥ?? ??? ? ?????、?ゥ?????? ← 。 ???ゥ??「 」?? 。??? ? ァー ォ??? ? 、 『…… 』 、?? 、 ァー??? ??? ? 。?? ゥ ??? 、 。???っ? ゥ ? 、?? ォ ? っ 、?ー?ー?????????????????????????? ー ー ォ?????、 ? ? 。
（6）
??ー?ー ォ??、??? ? ォ っ ァー
????????????????????????????
????????、????っ??ー?ー???ァー???????? っ ? ? ?。? ??ー ィ????ォ??????????ァー??????????????? 。??ー ー っ 。 『……?? 』 ? 。 ?? 、????? （?? ?） ? ? ??? 。???「 、 、??、 っ ??? ?? ?? 。?? ?。??? 、 っ 。?? 、 ? 、 、????? ? ー ー 、??? ? 、??????? 、 ? ?? 。 ?? ?????? 、 ???? 。 っ??。?? ??? ?? ??????? ??????。 、??? ?? 」 （ ??????）。? ?????? ? ?? ? ?? ??〔
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?、???????????????????????????????ー?ー???? っ ー?? ? ? 」、 ー ー 、?? 「……?? ?』? 、 「 ォ????、?? ?ー ? ??? ? ー 」?? ? 。?? ー ー ? ? ???? ????????? ? ??? ? ? 」?? 、 ー ー 。??????? ? ??? ? ??? ??? っ 、?? 。 ??っ??ー ー ??? ? 。 っ 、 ィ????、 ォ っ?? 。??ー ー 、 「 ォ?? ?? ? っ 、????っ 」 、?? 、? っ ??? ? ?? ? ?? 。??? ?????ー ー ? 『…… 』? ? 〔? ? 。???「 ォ? 、 っ???????? 、?????? 。 ?、
????っ??????????????????????、???? ?っ っ 。 ???? ? 、?、? 、?? ?っ 。 ィ 、?? ? ??? ?。?????? ???????? 、? っ 。?? っ? ?? ?っ????? 、 っ 、 ???? 。?、? ? 、?? ?っ 、 っ ?、??。 、? 、 、 、 、????? ?っ 、 っ?、? ? 、?? ? っ 。っ???????????、???????????????、???? っ? ?? ?。?????、 ??? ????ィ ? ? ??? ? 、 ィ ? っ 。」?? ? ????（ ェ ァ??）?? 、 っ ??? っ?。 ? ィ?? ?? 。
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?「????????????ィ??????????????、?????、??????????????????、??????? ? っ ??? 。」????? 、 っ?? ? ? っ 。? 〔? ?ー?ー ? ?? ??? ???????。?「? ォ 、? ??? ? ?? 、?? ?。 っ 。? ? ?? 、 ? っ 、????? 。????、?? 。?、? 、 。??????? ??? 、?? ? ?ィ ?????? 、 ィ 。?? ?? ??、? ?????????? 。」?? ?? 、??? ? 。 ????、? っ? ? ィ??? 。 ????? 。 。
?「?ェー????????????????????｝?????、 ? ?? 、 ??? ??、 ?????? 。」 （『……?? 』 ? ）。??? 、?? 。?? 、 『…… 』 っ? ? ? ? ????? 、 、? ? ? ? ????????、 ?? ?ォ ???????? 。 ? ー?っ??????????????。
（7）
??????? 『…… 』 ー ー???、???? ?? ? ?、?????『???????』??? 、 『…… 』??? 。 、 ??? ? ? ?っ?? っ?? 。 、????? ? 。 っ 、 っ?? 『…… 』?? ? ???、 ?? っ っ????、?? 、 ?? 、 、? 「??」 、
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???『??????????????』?、?????、??????????、????『……?????』??????????? ? ?、? ? 、????? ? 、 ? ??? 。?? ??????????????????????????ァー????????????、??????????、??????? っ?? 、 ?? ェ ァ 「 』??????? ? 、??。 ェ ァ?っ 。? ??? ?? ォ 、 ー ィ ー????? ?、?? っ 、 ﹇ ォ?? 、 ァー?、??? 『 』 『?? ? ???』? ?? っ 。?? 、? ァー 『?? 」? ? ?ー ィ? ????? っ 。?、 「 ? 」 ? 、 、 「??? 」（???????????????????）?、???????
????? ? 。
??ー?ー?『?????』????「???ォ???????』?、 ? 『…… ? ? 、????????????っ???。???????????????? ? ? 』 ?、?、 、?ー ー っ っ?? ?? 。 ?、 ? ー ー????? 、 。??ー ー 、 っ?? ? 、 、?? ? 。 ー ー?、????? 、?? ? 。?｝ ?? 、 、??? ? 、?? 『 、 』?? 、 ? 、?? 。?? ? 、っ?『?????』??????????????。????????? っ 『 ?? 』 、?、??? ? ??。 ? 、?? ?? ?? ? ? ?。?? ? （ ）
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?????
1
????
?ッ??ー?ェ?
?????????
??ュ????
???????????????????????????????????????????????????????????。??????、????????、????????????????????????、???????????? ? 。??ー 〔 『 』〕 、 、 ュ ー 、 ー ー?っ? 、 っ 、 、 ィー??ュ ー ー 、 〔 ュ 〕ュ????????????っ?、???????。??、?????????。「???????????ー?????、? ー 。 、 っ 。???? っ 、 ? 。 ュ 、? ? 、 ?? 、 ?
??? ? ??。? 、 、 、????? っ 、 、? 」。 、??? 、 ???? ???????? 、 ??????。??ー ? っ 、 、ー??ー っ 。「 ュ 、 っ 。
??、??????????、?????????????、???????」。??????ー?????ー????????????。「?ュ??? ? っ 、 ? っ ???????。????????? 」。 ー 〔 『 ー ィ 』〕「 ??」 ? 。??? ー? ュ ? ? ???????ー??????????????????。?????????ー????????????、??????
??? 、 ー 〔 ー?〕?????。? 、 、?????っ 、 ?? ? 、 ー?。? ? っ 、 。 ?、????ー?? 、??? ?ー? ? 。 っ 、?っ? ? 、 っ 」。 ュ 、??? ???。 ?? 。 。 。 ???? ? 、 っ 。 、 ー ??? ???? ? 。「?ュ ? っ 、 ??? ? 、 ????? 。 ー 、 ュ 、 、 、??? ? 、 。 ー???? 、 、 ュ 。 ュ??? っ 。 ー ー っ ー 、 。??ー????????っ?。???????ー 、 ? 、 ? ー??????????。?? 、???? 、? ?? ??????????????ー???っ?。??????? っ 、 、 。 、??? っ 。 ー ??、 ??。? 、 〉?? 、 ?、?? ? 、?? ? 」。
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???????? ??????っ??????????、?『???』???? ??? 。??ー ? ー ッ ?ー ェ （ ＝ ? ??）??っ ? 『 』 ?? ?『???。?????????????????????????
??』 、? ?????? ? ????」?? 。?? ? ??「?? 」 、 「 」 、 「 」??? ? 、 」 ??、 っ 、 ュ ァ」 「 ュ?ァ」?? 、 ??? ? ?
???????????。
??? ? 、?、??? 「?ュ 」?。 ? ? 『?ッ ー ェ 「 」 』?? ?? 。?『? ? 』 、 ??、 ? 『 』 、 、????っ 、 ? 。?? ? ? （ ）
????????????????『? ?』?????? ???????????? 『 ? 』
『???』??
???
『???』?
?????????????????? ッ ー?ェ??? ?
『???』???
????????????????
???????????????ァー???????????
????????????????
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